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【摘要 】　20世纪 80年代以来 ,世界范围内各商业银行纷纷利用自己的优势 ,大量经营表外业务 ,有些银行的表外
业务收入有超过表内业务的趋势。但是我国商业银行表外业务发展缓慢。本文分析了影响我国商业银行表外业务
发展的主要因素 ,并提出了促进我国商业银行表外业务发展的对策 ,旨在促进我国商业银行表外业务的健康发展。
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【Abstract】　Since the 1980 s, the commercial banks have used thire own advantages to substantially operate Off - Balance Sheet Activi2
ties. And some banks’ incomes from Off - Balance Sheet Activities have trend to be over Balance Sheet Activities’. However, Off - Bal2
anceSheet Activities of China’s commercial banks slowly develop. This paper analyzes the main factors which impact China’s commercial
banks’Off - Balance Sheet Activities, and makes the countermeasures to p romote the healthy development of China’s commercial banks’Off
- Balance Sheet Activities.
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　　商业银行表外业务 (Off - Balance Sheet Activities, OBS)是指商
业银行所从事的不影响银行资产负债总额而未被列入资产负债表
的经营活动。根据巴塞尔委员会规定 ,商业银行表外业务可分为
四类 :第一类 ,商业银行传统的中间业务 ,即客户资产管理的中介 ,
包括银行结算、信托、委托存贷款、代理等业务 ,它给商业银行带来
手续费收入 ;第二类 ,保证或担保 ,包括传统的对偿还贷款的担保 ,
跟单信用证担保 ,汇票承兑以及有追索权的债务的转让 ,对附属机




20世纪 80年代以来 ,在金融自由化背景下 ,在生存压力和发
展需要的推动下 ,国际上商业银行纷纷进行调整 ,目前 ,各跨国银
行正在转变为一种垂直专业化、水平多样化、组织扁平化、以信息
技术为纽带的新型金融机构。通过调整 ,商业银行传统的“信用中
介 ”功能正在减弱 ,而银行的“服务中介 ”功能则不断加强 ,表外业
务的大量快速发展就是其中最好的佐证。美国的花旗、美洲等五
大银行表外业务交易额三年来平均增速为 54. 2% ,表外业务收入
占总收入的 50%以上 ;德国商业银行通过表外业务所获利润占总
利润的 45%以上 ;日本商业银行表外业务量平均每年以 40%的速
度递增 ;瑞士银行的表外业务盈利占总盈利的 60% ～70%。我国
目前商业银行的表外业务收入占比 :工商银行为 5% ,建设银行为




























2. 3　银行分业管理体制的约束 　在我国《商业银行法 》的框































务 ,善于洞察客户需要 ,把握金融创新的最新进展 ,了解市场法规 ,


















3. 2　提高竞争意识 ,改进表外业务的营销模式 　我国国有商
业银行存在产权“所有者缺位“以及激励约束明显不对称现象 ,在
经营机制方面存在规模偏好和费用偏好 ,加上内部控制机制不完
善 ,在利率管制条件下 ,缺乏竞争意识 ,并没把盈利最大化作为首
要目标 ,而是不计成本地扩大经营规模。对于我国国有商业银行
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